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PEUPLEMENTS PHYTOPLANCTONIQUES DU LAC TCHAD 
1. STADE TCHAD NORMAL (FGVRIER 1971 ET JANVIER 1972). 
André. TLTIS 
IIytJrobio[oyiste, O.R.S.T.O.M., H. P. 1434, Rou(~/it~, R.C.I. 
La densite du phyioplancfotz pre’sent dans le lac Tchad varie entre OJO ef 12 mg/1 en ft%rin~ 1971 et rntrr 0,05 
et 10,s mg/1 en janvier 1972. Les Cyanophytes, les Chlorophyks, les Diatomophycties ei, ti un degr6 moindre, les 
Pyrrhnphytes sont les groupes qui interviennenf dans la compasilion de la biomassc. La diversitè spkifique est 
maximale dans les eaux libres du nord. 
L’éiude de la sfructure des peuplements ei des grorrpemenfs spécifiyrrcs confirme le partage du lac en quatre 
grande.~ zones kologiques : eaux libres et archipel de la cuoetfe nord, eaux libres et nrrhipel de la cuvette sud. Des 
peuplements phytol-‘lalzctoniqcles types ont été définis pour Aucune de ces gsandr~s zones. 
Les espèces prèsentes sonf identiques en 1971 et 1972 mais on note en 1972 1111 sensible accroissement de la 
biomasse moyenne accompagné d’une diminution des valeurs de l’indiw de diversifè spkifique ei de la constante 
de milieu. Des diflkrences dans la distribution du phytoplancton dans l’archipel sud-& apparaissent comme les 
premières perturbations dues à la baisse de niveau qui etdrainera durant les anntk suivanfes le partage r-lu lac 
en plusieurs nappes d’eau. 
The pltytoplanl&m biomass in Chad lake ranges fmn 0,005 to 72 mg!1 in fth~uar~g 1977 und from 0,O.j to 
20,5 mg/1 in jannary 1972. Cyanophyia, Chlorophyia, Diatoms and, for a smt~lle~ dtyrw, P~yrrhophyia are the 
cotnponenfs of the prssent biomass. Specific diversity is maximal in the open uwtrrs of fhr norfhern part of the lake. 
The partition of the lake in four ecological zones - open waters and nrchipelago of fhe nosthrrn part and open 
lvaters and archipelago of the southern part- is confirmetl by fhe strrdy of the sfrucfurr of cdgal poprrlafions and fhe 
specific associafions. Typical phytoplankionic populations are defined for each of these ecological zotws. 
The species composition is fhe same in 1971 and 1972 bub an evident growfh of the ~~hytopl<lnlii»rlic biomass 
occurs betrveen 1971 and 1972 correlafed u3h a decreass of thc values of the specific diversifg and of fhe constant 
of milieu (or 1lIotomurn’s constant). Differerrces in the phytoplankfot~ distribution in fhe sorlth-rasferrl archipelago 
seem to be the first perturbations oming to the subsidence of the water leorl thaf roi11 bring abord during the follorving 
years the partition of fhe lake in serrera1 isolated sheets of mater. 
1. INTRODUCTION 
Des récoltes de phytoplanct,on ont été. faites par 
simple prélèvement d’eau en trente cinq point.s du 
lac Tchad en février 1971 et en quarante points en 
janvier 1972. A cette kpoque, par suite du d8icit 
des apports du Chari depuis plusieura annees, le lac, 
qui a att:eint sa cote la plus Rlevbe depuis le début 
du siècle en 1963-1.96 l, eut. depuis ces années en 
régression constante rt régi.iliSre, de l’ordre de 0,3 m 
Cnh. O.R.S.T.O.M., SE~. Hydrohiol., ~101. SI, no 1, 1877: 33-52. 
IJ~T an. MalgrC ‘dte baisse cif: niveau, il est encore 
en 1 ‘-171 et, 1.97? . * -, ?I un stade Q Tchad normal o 
(TILHU, 1928) en ce qui concrrne les surfac.es en eau 
(18.OOO km2 enriron) et. le partage en plusieurs nappes 
d’eau ind4pendant.rs ne s’est- pas encwre produit., 
mènir A l’étiage. La cwt.e du plan d’eau oscille entre 
%Xl,5 et. 281 .3 tn enr-iron. La pbriode des préléve- 
meuts (janviw rt février) correspond en ce qui 
concerne la çirwlation saisonniére des eaux dans le 
lac ;1 la lkiode de haut.es eaux, le lac recevant. en 
novenrlire et ilt;cembre près de 50 Sd des apport.5 
fluviaux; la poussbe des eaux de (*rue est maximale 
rt. wllrs-ci, apri% aloir envahi la zone des eaux 
libres 1111 sud et. repouss8 une part.ie des eaux qui y 
séjournaient, dans l’archipel 2 l’est de Bol, gagnrnf. 
les eaLlx lilJrf% de h pilrtk nord; elles s’y rIlf?langellt 
aux caus réAuelles rt refoulent les eaux septen- 
t.rionalw de* eiiI.lX libre: du nord vers l’axhipel de 
Nguigmi, 
On pr.wrra c~c-msultkr GRns ef (cl. (1!%7), ROCHE 
(,l.WJ), GARMD~G~E ei (11. (1972.) pour une honne 
cwnnaissarice du miliru 6tudib. 
Les tkliantillons ont ét.6 forniolés A 10 Oo environ 
aussitiji aprk la récolte. Xpr+s honlog8nciisat,ion, un 
ou plusiwrs sjc,us-~chant,illons ont ét4 prélevCs et- on 
a dthornbré ii11 micrc-wopr in\-ersé les :ilgLlrs pré- 
sfmt.fs hur bit le fond de la coupelle de sédimen- 
tation ; les filameuk, les ch~bes et. les colonies ont 
ét+ comptbs comme une unité. Les valeurs obt.enues 
csnf. f!tt: ensuite wnwrties en lhwlume apréù calcul 
du voli.me moyen de chaque espke; celui-ci a tt.6 
v+rifi+ 11am t.ous les pr&lbvements et. corri- SuiVilIlt 
Itts variations qu’il pouvait- subir selon les milieux. 
Lrs vcilunies des II” taxons environ qui inter- 
virrment de fa!;on apprkiable dans la biomasae 
figurent. c+tlessvus ; celui des lhtom6es a ét.6 appr6ci6 
d’aprPa Il? ~‘~lultle glal-dal du frustule. Le ~olunie 
total par échantillon a été maCioré de 10 ‘1, pour 
COI11~Jt’nXt’I’ l’irdditiOI1 de fixateur au moment. du 
~JrélLwlent.. 
L.ea algues ayant. seusiblemenf. la tnt%~~e densité 
que le milieu dans lequel elles se développent, il a 
été nilmis qu’l ~1 de matihe vivante correspondait 
ii 1 ttq. 
C’yclofelltr rr7eneghinitrntr. . . . . . . 1 Cm.1 k :18no p:j 
Coscirzociisczrs rzzdolfli. . . . . 2fxd.I à 431.N) IL3 
AIelw~iru granrzlafa (filrrnr. 1 . . 1 fxlc) à f%xlO y3 
dffksirtr grannltrfu I’UP. unyzr.sfissirnu 
(fildnz. ) . . . . Y00 à 84JCI ~3 
1:trh. 0.R.8.T.O..\I., srir. Hydrohiol., vol. XI, no 1, 1.V;‘;: .13-.:2. 
.4fteya zacchtrriasii ............................. 210 l-L3 
Syncdra 7zlnn. ........................ -LIJMl i 1 lx5O~l p3 
Synedra herolinensis ~ctrl.]. ..................... 3.40 p3 
Fragiluriu cor7sfruerz.s. . ........................ 175 p:i 
Eunotia asferionelloïdea (col. ). .......... zxl à %Cl p3 
Gyrosigrnc~ li72f*ingii. ........................... 5500 p3 
Nauiczzia sp. ......................... 23011 à “900 PL3 
,Vikschia spicnlz7n7. ................... 4ïO h 190 p3 
Nifzschiu sp .......................... WI à 560 p3 
drnphorn q>. ......................... 12.00 à 6COO p3 
Snrirelln linearis ............................... l-4800 p.3 
Srzrirelln rrzz7rlleri. ............................. 16000 p3 
Szrrirello reichelfii. ............................. 13200 p3 
Kystes ronds (Chlc~nzytlorrz»ntrs:‘). . .... 310 n 410 p3 
Ezzdorina elf,.quns ~I:~I. 7. ............... NJOIJ SI 37000 ~3 
Pandorinn rnorzzrn (col. 7. ....................... 24500 $ 
Tefraedron friqonzzrrz Icénobe7. ......... ‘40 k iv0 ~3 
Tetraedron c<lndtrtc7rrz (c.bnohr~. .................. 35 [J-3 
Trfraedron nzinimcznz (rknohr~. .................. 55 fL3 
Tetraedron rr7zzficurr7 (ïbnob~t. ................... 20 p3 
Crzzcigeniu fenctifrtrftr (ckwlwi. ................... 115 p3 
Crucigenia triangzzlc~ris (cbrioher. ........ 65 à 80 p3 
Crzzcigenia frfrnpedia (c.+zwiw) ................... 65 p3 
Crzz:iqenisllu crzzcifera IcPrwb~~J, ................. 115 p3 
Eremosphaera yigas., ................. 401Jn 6 4000 p3 
Nephrochlarnys szzbwlifuria. ..................... 2.0 p3 
~~lonoraphidizzrr7 conforfzrrn. ..................... 26 L*3 
Chodutella “1’. ................................. 180 p3 
.Actin~7sfrnrn hanf~schii , c+no bel. ........ 310 à 3.25 y3 
Scencdesmzzs wzzrnirzafzzs (c~?nobe~. .. .... 2x0 à 300 p3 
Scenedesmzzs trcutzzs ~c+nohc). ........... ‘SI) à 480 p3 
Seenedesrrzzzs brasiliensis jcc;nnbr~. ............... 300 p3 
Scenedeamus erornis ( C~.M~IBI. .......... 115 à 520 t*-3 
Scsnsde,~mns opoliensis 1~céno1~~~1. ....... 550 à 1’200 p3 
Scenedesmzzs perforatzzs (céno1.w). ........ .k7n a 590 $3 
Scenedesmzzs qzzadricazz*fa ~cPrlobrl.. ..... 300 à 11mo p3 
Scenedcsmzz,~ infsrrrwfizzs (c.Pnohr~ ................ 510 p3 
Quadriguln yrzafrrnafa (c0l.J ..................... 5-40 p3 
Binzzcleariu erirnsis f tllam. 1. .................... -440 p.3 
=In~i,strode,srnrzs sp. ................... %~l0 à ‘130 (A 
Coel«,strunz c~zmhriczrnz (col. 1.. ................... 1200 $ 
Coelnsfrun7 rnicroporzzm (col.). .......... 570 SI 1lhXl ~3 
Tefrastrurn heteracar7frz7zrn tc+nol>eJ ................ 85 p:< 
LJicfyosphaerizznz pL71chellzzm (col. 1. ...... 340 à 575 $3 
~~licractinizzrn prz.sillurn (c0l.i .................... 680 1*3 
Sphnerocgtjtis schroetr~ri (col. 1. ................... 270 p3 
Schroederin SI,. ................................ 1 1 0 p-3 
Rotrgococczzs brnunii (col. 1. ........... ?000 a -4100 p3 
Selenaslrrzrn SI). ~cht»lwJ ........................ 325 p3 
Pediasfrzzm duples icénobe). ........... 1TlQ à 1600 $ 
Pediastr~zrn boryanzzrn (cénohe J. ........ b23n a 670 1~3 
Pedinstrum clnfhrafzzrn (cbnolwi. ................. ‘L401l ~3 
Pedic2strzzrn fefras (cPziohe t. ............ 1111 à 150 p3 
Gorzr7ffqfgon rr7onofnrr7izrrn. .................... 121 no ~3 
Closteriun7 trciczzlurt ............................. 0000 p3 
Clnsferinm twrzfzzrn 7wr. zxzriubilt .................. 480 p3 
Closferizznz sp. (gracilr ‘1). ...................... 1240 p3 
Closferium SF). ................................. 75000 p3 
Closferizzm sfrigo.s7zrn. ......................... 23000 p3 
Cosrnnrinrr7 sp. ....................... -iïin à 480 y3 
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cosnlarirznl sp ................................. .$.xdl $3 
cosm urium sp ........................ 770 SI 791:1 p3 
C:o.smarium SD ................................. 1 150 p:i 
Cosmnrium sp ........................ -430 à 441 p3 
Staurnsfrurn cyclacanth7.7m ....................... 1800 1~3 
Sfnnrastrum excnuafum ~47~. plnrwfor~icrun. ........ ‘480 IL3 
Sfaurusfrum ieirtrcernm. ........................ 540 PL3 
Sinrwastrzzni çp ............................... 510 p3 
Slaurodrsmus glaber ............................ i33011 p3 
,?,UGL~~UPIIYTES 
Ezzglena sp ........................... 17100 $1 C8700 p3 
Englena SI). .......................... 1600 à ‘il I)II p:s 
Errglena sp ........................... 12300 $ l.iloi) 1~3 
Euglentr aeus ......................... 31oü à 113üo p3 
Euglena oagz7ri.s f. chnrkozoiensis. ................ 510110 1~3 
Phucm sp. .......................... 8üü à 118ü 113 
Phaeus plafalea ....................... 15üo à lûüü @ 
Phucus suecicus. ............................... 1260 [A 
Phucria ngilis ......................... 1850 à 76üO p3 
Phacus ucnminutus ............................. x00 IL3 
Phac7ls longirazrdn. ............................ 2200 ~3 
PhUClZS SP,. .......................... 490 à n1ci p3 
Traehelomonas sfb. .................... 13X C?l 2.150 p3 
Truchelornonus sp ..................... 2üoü à 2zon +3 
Truchelonmnus sp. .................... 14101) à 11800 $ 
Lepocinclis SI,. ................................ 1.20 p3 
Lepocinclis SI>. ...................... 1200 à 7800 p3 
Strombonronus fluoiafilis. .............. 770 à 1 ICKI [A3 
Sfrom bomontrs 7rerrt7co.w. ............. 1900 à 9rno p3 
Syncchoc.ystis minusculn. ....................... 10 t*3 
Synrchococcus leopolier7sis (rd.). ................. 125 PI 
Merismopetiiu SF,. (col.). ............... 35 k 410 $3 
Chroncoccus limnetirus (col.). .................... 610 t”3 
Alicrocysfis deliculissimu (col.) ................... 35 p3 
iWicrocgstis elachisfcr (col.). ..................... 170 [L3 
Alirrocystis sp. (col.). .......................... 150 @ 
Microcysfis nerzzginosa (col. 1. .......... 580 à 630 t*3 
Anubaena flowzq~7cze (flhm.). .......... llclo +I 13üOO ~3 
.4nnh7en~7 spiroides (filnm.). .................... z=iü t*3 
-Inahaena sp. (tilûm.). ................ 225 à 270 113 
Anabaenopsis fanganiilzne (filam.). ............... 220 p.3 
rlntrbaenopsis arnoldii (filam.). ......... 26ü à 28ü p3 
Lgngbyn limnelica (filam.). ..................... 125 IL3 
Lynghyn confortu (lilam.). ............. -m à 680 p:3 
Coelosphuerium SD .................... 100 à 570 p:i 
Raphidiopsis sp. (~XII~I.). .............. 115 d 140 p3 
Oscillaforicr (petit. filanwntl. ........... 140 a 180 p.3 
Ckcillutoria (çrnnd filamt:nt). .......... 2800 à 5700 p3 
Pseudunubnrntr muscicola (filam.;. ............... 45 p3 
Oscillaforin p/triensis f. miner ( fllarn.) ............. 0000 1~3 
(:AHYSOPAYTEB. ‘iANTIIOPI1YC.ÉF.S 
Synuru S~I. (col.). ............................. 42üü p3 
Mullomonus portrre-ferme ........................ 24üü $3 
CJphiocgtium capifafum ......................... 510 p:i 
PCRRHOPHYTES 
Chroonionas sp. ............................... 115 p3 
C:rgptomonirs erosn. ................... 1100 A 72oü CL3 
Peridinium sp. ................................ 22CJü $3 
C:ah. O.R.S.T.O.M., St+. Hydrobiol., uol. XI, no 1, 1977: :S.?-.ji>. 
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A. ILTIS 
~chlorophytes 
~Diatomees 
ncyanophytes 
EIXJ Pyrrhophytes 
Fig. 1. -. Situation et. composition des rkoltes de phytoplancton ffn fbvriar 1971. Lt? dinmi?trc des cercles est. proportionnel ?A la 
densil.6 (~II phytoplanc~ton, sauf aux stations 14, 28 et. 29 où 1:) densité est 6levPe. Les biovolumw d’algues infkieurs à Cl,11 p.l/l sont 
signalbs par un point. Les limites approsimat.ives des eaux libres sont figurées en t.ireté. 
libres de la partie nord possbdent- un plancton relati- 
vrrrirnt, riche dont les biomasses se S&uent en 
nroyrnne ent-re 0,6 et. 1 mg par litre. 
Les Cyanophytes, les Chlorophytes, les Diat,omo- 
phyçérs et-, B un degr6 moindre, les Pyrrhophytes 
sont- lrs groupes qui interviennent le plus dans la 
composition de la biomasse dans la plus grande 
partie des éahantillons. Les Diatomées sont en fortes 
proportions dans les eaux libres du sud et, de l’est 
du lac mais absentes des eaux libres de la zone nord, 
31 l’inverse des Chlorophytes. Les Cyanophytes 
atkeignent. les plus fortes proportions aux extSrémittG 
de l’archipel où la densité algale est. la plus élevée. 
Les Pyrrhophytes reprksentées à peu près uniquement 
par une Cryptophycée, Ch~ptomonas erosa, et, une 
Dinophyrke du genre Perdinium n’occupent. une 
place appréciable de la biomasse que dans l’archipel 
au nord et. A l’est des eaux libres du nord. Les 
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achlorophytes 
I Diatomees 
ncyanophytes 
Fig. 2. - Situation et compositiorl des rCcoites de phytopiancton en janvier iY7V. Le diamttrr des crrcies est. proportionnel $1 la 
densit6 du phytoplancton sauf aux points 20, 31, 33, 35, 37, 38, 10 oil in densitci est trk ~lrvPr. L’khelle utilisée est diffArente 
de celle de la figure 1. Les biovolumes d’algues infkrieurs à 0,2 yl/i sont signalés par un point. Les limites approximatives des zones 
d’eaux libres sont figurEes en tireté. 
Euglénophyt,es et, les Chrysophytes autres que les 
Diatomées sont absentes ou ne composent dans la 
plupart des prélkvements qu’une partie trks faible 
du peuplement algal. 
B. Janvier 1972 (fig. 2 et tabl. II). 
Pour une période de prélèvement et des points de 
stat.ions sensiblement identiques, les biovolumes 
d’algues sont nettement plus élevés en janvier 1972 
que l’année prtc.idente (1: A moyenne est de 1,045 [A/1 
en 1971 contre 2.,383 cri 1972). Les zones les plus 
riches se situent. dans l’archipel au nord et au nord- 
est, du delta (st.at.i«n 39 à 40) et dans la région nord 
du lac au nord et au nord-est des eaux libres (stations 
19 à 23), les plus pauvres dans les eaux libres à 
l’ouest du de1t.a (stations 4 à 10 et 28). 
Pour ce qui est de la composition de la biomasse, 
les m+mes groupes d’algurs (Diatomées, Chloro- 
Cah. O.H.S.T.O.Ai., sér. Hydrobiol., vol. XT, no 1, 197Y: Sd-S>. 
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Dans I;I cuvrkt e nord, la tlirection des eaux de 
mue est inlluentrér par l’harmattan qui souffle de 
nmd-est,; wlles-ci p6ni?trent. dans In part.ie nord du 
lac le long & la c<btP ouest. et s’y rrlélangent progrrs- 
sivmerlt- 8~1s eaux de crt-t.r zone. Le phgt,opl~~nc.t,on, 
assez dense et. clc~nliné piir les Chlortsphyt.es (00c,ptir: 
sp., Scenetlesin~~a ywïlGclrrda. Closfwirrm ncicrrlaw) 
dans les eaux libres, s’enrichit dans l’archipel nord 
fstations 10, II, 12 et 13) oii les Cyanophyki 
(Micrvq~stis deliïntissimtr . ,-I IldJueilnpsis fcmganiikae) 
et. les Pyrrhophytes (L’q~Jtomonns. C,VvocJmor~w I 
entrent. en concurrence avec les Chlorophytes, les 
Diat.oiiir~es ayant dispriu. 1~:s eaux de l’est-rénie 
nord du lac sont const-it.u@es pilr les eaus de la cuvet-t.e 
nord refoulties pilr Ii1 (‘rue ; elles sont. cwlonis6es par 
1111 dense ~~ll~t~<~~~~li~Ilf~tl.~~l A Cyanop1lytw, du moins 
en ce qui cwnf~erne la partie OrientiIlf~ (Aa tiens 14 A 
17). l3ans Ii1 partie moyenne de l’archipel !slat.ions 18 
A X!), la clensitb algale est. sensihlrment. du dme 
ordre que c-elle exist.irnt. tims l’archipel nord; les 
Chloropliyt ç5 y sont. dominant,es. . < 
Fn janrirr lW2, Ii1 tiist.ribution des p0int.s cle _1 
prbltvernent. est- plus ctornp1Pt.e (p+lkwnents plus 
ak~OI1clant.S clans les CilUX hkJrcS du sud et. du sud-est. 
et dans I’rxtr8rrlr nord du lac). Dans la cuvette sud, 
les eaux de crue [)i+UYIYY en plancton. poussbes vers 
l’ouest- par l’llaITllilttAIl. ont envalIi les eilUX libres 
du sud et du sud-est ($t.at.ions 1 A Y), la st.iltion 1 
dit-uée dans un I.biOI.q)e pbITidelt.ilïCJUC~ (CARhIOK5E ei cri. 
1972) ~lp[JWY4kSWlt~ la ~J~US riohe. 
Dans l’archipel, le wlibnta de rkpartition du 
planct.on apparait tliflërent : 
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On peut supposer que, en 1972, le lac ayant. un 
niveau moyen d’environ 30 A 40 cm plus bas que 
l’annbe précédente, les eaux de crue ont, été davan- 
tage freinkes au niveau de la frange d’&Xs-banc.s qui 
borde au nord les eaux libres du sud-est. L’envahis- 
sement de l’archipel a été moins important, plus 
lent. et a permis une colonisation rapide par le 
phytoplanckon. La poussée des eaux de crue favorisée 
par l’harmat.tan a progressk davant.age vers l’ouest. 
qu’en 1971 et s’ét,end jusqu’aux stat,ions 10 et. 28 
oh le plancton est, encore trPs pauvre. 
Dans la cuvett,e nord, la distribution du planckon 
est. approximativement. ident.ique A celle Observ&e 
en 1971, mise SI part 1’extr;me pauvret4 de la partie 
sud (stations 10 et. 28). Un peuplement. algal assez 
riche .?I Chlorophycées, Diatomées et Cyanophycées 
occupe les eaux libres (st,ations 11 à 14) puis les 
Diatomées disparaissent, remplacées par des Pyrrho- 
phyt.es (stations 15 et 16). Tout. au nord, la densité 
phytoplanc.t.onique est élevée (stations 17, 19, 20, 
21, 22 et 23) avec dominante des Cyanophytes 
(.Microcystis, Oscillntoria, Anabaenopis) tandis que 
les Chlorophytes (Oocgsiis Corlnsfrr~m, Scerledesmus, 
Perliustrrrm) dominent. dans la zone orienttale de la 
partie nord (stations 24 & 27). 
4. STRUCTURE DES PEUPLEMENTS 
Les indices de diversité des peuplements ont été 
calcul& d’après la formule de Shannon à partir du 
biovolume des espkes présentes t.andis que l’équita- 
bilitk était. évaluée par la valeur exprimée en 
Pourcent#age du rapport. diversité observée sur 
diversité; maximale. On s’est limité pour le calcul 
de ces valeurs aux espkes représentant, au moins 
0,07 yo de la biomasse tot.ale présente dans l’échan- 
tillon (t.abl. III). 
L’indice de diversit.é varie entre 0,611 et 4,186 en 
1971 et 0,528 et 3,441 en 1972; les valeurs les plus 
fortes exist,ent. dans les eaux libres du nord (station 7) 
pour la premiére année, A l’est, des eaux libres face 
au delta du Chari pour la seconde (station 4). T,es 
valeurs les plus faibles existent le plus souvent dans 
les eaux libres proc.hes du delta. La diversité est, en 
moyenne plus élevée en février 1971 qu’en janvier 
1972. 
L’équitabilité varie entre 26 et. 95 y/, d’un c.r?ké et 
19 et. 90 de l’autre; la moyenne pour 197-2 est. là 
aussi la plus faible. 
Sur un graphique (fig. 3), on a reporté les valeurs 
de la diversit.6 et de l’équitabilité en relakn avec 
les zones écologiques où les pré1évement.s ont ét.é 
faits. En février 1971, la diversité est faible dans 
les eaux libres du sud, sauf A la station 1 (zone 
Cah. O.R.S.T.O.AI., s&. Wydrohiol., VOL SI, no 1, 1977: 33-52. 
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péridelt aïque), puis s’accroit. clans les eaux libres du 
nord où elle atteint. lr masimum, elle décroit ensuit,e 
t.rik nettemrnt, dans le nord du lac, surtout. aux 
stations les plus srl)trnt.rionales (l-1 A 17) oil la 
biomasse algale est ~wlement ccrrllposPe de quelques 
wpkes de Cyanupliy&s. Dans l’archipel, les valeurs 
de la cliver&6 restent- relat.ivernent. élevées aussi bien 
clans le nord (station IH B 21) que dans l’est (23 A 
35), les st.atic.ms les plus orierkales ayant, en général 
des indices de diversit.6 un peu plus faibles. Les 
A. ILTIS 
\ ariations de I’équitabilité suivent sensiblement. 
crlles dr la divérsitb et. la corrélation entre les deux 
rrt t;le\-te (T = 0,X0). 
En janvier 197’) -. le prufil ~Ion les zones écrolo~iques 
est. 1~’ 1w1.1 prPs identique A celui de février 11171. 
La diwrsit6 est. faibk dans les eaux libres du sud 
sauf au point 1, le plub A l’est, dont. le peuplement. 
~~h~tal~lenctonic~~l~ a des affinités (assez fort pourcen- 
t.agr dr Cyanoplryc~+~) a\-13; celui des station.5 
\oisinrs 3X et 39. 12s Taleurs maximales sont. 
obtenurs dans Ichb eaux libres du nord (stations 12 
yt, 13) et. dans l’archipel directementA au nord de 
wllrs-ci (at.at.ion 18) puis on observe des valeurs plus 
faibles dans I’rstrkne nord du Iacr (stations 20 à 2.3). 
rh+ l’archipel, la tlkereit.6 est assez élevPe dans la 
zone nord-est du lac (stations 24 à 28) mais trés 
yariable dans la zone est, t,ous les peuplements assez 
proches des cal.lx libres (35 A -lO) ayant des diversil& 
en qénéral plus faiblr. q que ceux exist.ant en bordure 
du lac 129. 30, 32, 33 . Rd). Comme en 1971, l’équil,a- 
Mit.~ suit les variations de la diversit.6 (coefEcient. de 
wrr~lation cntw ces deus séries dip valeurs kgal à 
0,95) et. appnrl e peu d’information suppl&nent,aire. 
On peut. distinguer plusieurs stades successifs dans 
le ph~lnI)l;tn(~ton de l’onde de crue qui se clPplace 
en partant du de1t.a cn direction du nord-ouest oil 
Iw zones tl’eawï libres sont. les plus étendues : c’est 
d’aboni dans Irs eaux libres du sud, un st.ade à 
Diatvm6rs abondantes, SI densité algale et, Q divertit-é 
slk+ique faibles. Vient. ensuite un deuxième st.adr 
h densitt; pll~ytol’lanct-oniclue moyenne, à diversitr’ 
rttasiniale tandis que les Dia t.om6e5 sont en pourçen- 
tage dkroissant.. c’rst. le peuplement. des eaux libres 
du nord. Le t,ruisiCme stade qui est celui du pl$o- 
plancton du la zone d’ilots bancs au nord de la zone 
précédente est caract.krisé par une densité! croissant.e, 
une diveraitt; décroissante tandis que le peuplement, 
A Diatomées a presque entibwment disparu, remplacé 
par des kfptoplJyC6es. On peut, enfin définir un 
quatri+me st.ade dans la bordure nord du lac où 
l’on renconke des peup1ement.s à densité maximale, 
A diversit<: faible oi~ les Cyanopbyt,es sont, fort,ement 
dominantes. 11 apparaît, difficile de considérer ces 
stades (‘omme des Cltments des cycles qui se succ.èdent 
au cours du développement- du phytoplancton tels 
que MAHGALEF ( 1958-l 967) a pu le mett.re en kidence 
sur des peuplements marins; la présence d’eaux 
résiduelles qui se m$lent plus ou moins aux eaux 
de crue au cours de leur avancée dans la cuvette 
nord, I’bét.érogEnéit.6 des zones ou des biotopes 
exist.ant, l’accroissement. de la teneur en sel dissous 
à mesure que l’on 5’eloiqne du delt,a font. que l’évo- 
lution du pbytqlirnct.on est influenrke par cle 
nombreux facteurs locaux. Ceux-ci perturbent. la 
suc.cession des rycles de développement. qui exist,erait 
normalement dans une masse d’eau soumise dans 
toute son bt.endue R des fact.eurs de milieu relat,ivement 
homogfkes. 
Pour permetkre une desc:ription plus complèt,e des 
t,axicénosw algnlt~ exist anks, la dist.ribut,ion d’abon- 
dance des espèces prkentes a kté 6tudike à chaque 
station. En part-ant. du volume de chacune des 
espèces inventori6es représent,ant, au moins 0,07 oh 
du biovolume total, on a portk en ahisse les rangs 
des espèces en allant. de la plus abondante à la plus 
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Fig. 4. - Variations des valeurs du coefllcicnt dr corrilntion r rntw 1~ logarithrnr dw hiomassw dw rspéces classées par ordre 
dkcroissant ct leur rang de classement (rn tirrtb), des valeurs dr la constante de miliru m (en trait ph*inl rt du nombre d’especes 
intervenant dans 1s hiomasse an-dessus de 0,07 70 du hiovolume global (en pointillé). Les ahrtiviations utilis&s sont identiques 
a celles dr la figurr prbcédentr. 
rare et, en ordonnées le logarithme de la biomasse 
de chacune. Les points apparaissent approximati- 
vement, alignés et le modéle log-linéaire de Motomura 
(MOTOXURA 1932, INAGAKI 1967) apparaît dans la 
grande majorité des cas comme le modèle qui peut, 
étre avec le plus de précision ajustk à ces données. 
La droit,e de régression entre le logarithme des 
biomasses estimées et leur rang de c.lassement, a été 
calculée pour chacun des préltvemenk. Les résultats 
sont, consignés dans le tableau IV où r est, le coefticient, 
de corrélation entre le logarit-hme des biomasses et 
leur rang de classemenl. et. m la constante de 
Motomura, ou const.ant,e de milieu? dont la valeur 
est égale ü I’ant~ilogerithme de la pent,e de la droit,e 
de régression : enfin le nombre de taxons composant. 
la taxicénose (au-dessus de OFO7 oh du biovolume 
total) est indiqué (fig. 4 et tabl. IV). 
En février 1971, la loi de Motomura selon laquelle 
les biomasses dans une bioc.énose t,endent à se 
distribuer suivant. une loi géométrique se trouve 
(d’aprk les seuils proposC?s par INAGAKI et LENOIR, 
1974) bien vérifiée dans 17 prélèvements sur 35 et 
assez bien vérifiée dans 14 cas; l’ajustement peut. 
èt,re considéré comme mauvais dans 4 cas seulement.. 
En janvier 1972, la loi de Motomura se tsouve bien 
vérihée dans 10 cas sur 40 et! assez bien dans 17 autres 
prélkements; l’ajustement. de la distribution spéci- 
fique à cette loi est mauvais dans 13 c.as sur 40. 
On peut donc estimer que l’ajuskment. des distri- 
but.ions est satisfaisant, surtout. en 1971, d’autant 
plus que l’utilisation drs biovolumes de préfkrence 
aux effectifs entraîne une source d’erreurs supplé- 
mentaires tant dans l’apprbcistion du volume moyen 
de chaque organisr~~r que dans l’estimation du 
volurne cyt oplasmiqu~~ utile de certaines algues, 
dans le C~F des T)iatwntes et- des Péridiniens 
not~amnirnt . 
Les valeurs de la constank dfh &lot,omura, ou 
constank de milieu, suivent logiquement. les varia- 
tions de l’indice (le diversité (fig. A), a\-ec des valeurs 
fortes dans les eaus libres du nord et. dans l’archipel 
est.; les valeurs minimalw existent, dans les eaux 
libres du sud dans l’estr6me nord rt dans certains 
poink de l’archipel est. La c.onstant.e de milieu est 
like au nombre tl’espbces présent.es et le c.oeffkienl. 
de corrélation erkrr wx deux @ries de valeurs est 
de 0,78 pour février 1971 rt C1,82. pour janvier 1972. 
Les parties 5ud et est- du lac montrent en général 
des peuplements ~lryt.oplanct.onicIues plus pauvres 
en espPces que dans la partie nord, tout, au moins 
durant la p~ric.&! considbr6e; la moyenne pour 1971 
et 1972 est de 12,l et. 10.8 kaxons pour les parties 
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c~orrélation, dr la ronatante de milieu et. du nombre 
d’l?;ïJ+CI?S rr1 février 19’71 et janvier 1972 ne soient 
pas ri#ouïeuseInent. comparables du fait que les 
stations de prblb~ernents ne sont pas e.xact,ement 
identiques thnc; les deus séries de récoltes, cm peut. 
rwiarquc’r en lW2 par rapport A JC371 un moins bon 
HjUStrrtLf’rlt~ clr I;I clist-ribi.it.iorr spéc.ifique A la loi de 
ILTIY 
~~O~~nnlure, une diminution de la vahr de la cons- 
I ant,r de nlilieu et du noniLrr de t.nxnns c.nnlposarlt 
la biomasw alpale. 
5. GKOL~PEMENTS ET AFFINITÉS ENTKE 
LES ST.1TIC)NS ÉTU!JIÉES 
Dans une étude prfkédente définissant, les grandes 
zones écologiques existant au lac Tchad (CARMOUZE 
et 01. 1972), celui-ci avait. 646 divisé CIU point de vue 
pliytoplanctonir.Iue en deux grandes régions : la 
cuvette nord et, la cuvet,t.r sud séparfks par les hauts 
fonds situk sur un axe Hafa Kawa-Haga Sola, 
chacune de ces k-ions Xant elle-rrrhe subdivisée 
en une zone d’eaux libres f:t. une zme d’archipel 
cw111p0sbe d’iles sableuses et d’ilot5 v+gétXlx. 
Plusieurs Ihtopes particuliers avaient de plus été 
d6finis. 
A partir de l’analyse s[J&?ficIUe des prk1tvernent.s 
rbalisés en ft+rir:r 1971 et. en janvier 19ï3, on a tentt! 
de regroupw les st.at,ions et d’apprécier les affinités 
entre les différents milieux prospertk T)ans ce but-, 
les coeflicients dv wrrélation de rang de Spearman 
ont. été calculés entre tous les relevk effeckués à la 
rnPrne @pot-pe à part,ir des 48 taxons pris en consi- 
tlération; t-e c.oet’fic+nt. étant choisi en raison de la 
prkence d’ex-aequo dans les rele\+s. On a ainsi 
oht.enu des matrices de cr»rrélat,ion qui ont ét.6 
interprét&s sous forme de dendrograrnmes permet.- 
hnt. de visunlisrr 1~s affini& entre les relavbs. 
A. Février 1971. 
On a obtenu une mat.riw de corrt;lati»n de 35 sur 
35 oh les valeurs les plus fortes at-teignent. 0,953. 
Pour l’exploit,at.ion, cm a tnut- d’afrortl t.raitk sépa- 
rément, les relevés des deux cuvetkes qui constitJuentr 
le lac T(bhad. T)aIls la cuvet-te sud (fig. 5), les cinq 
l.tl- 
tu- 
OS- 
6.4- 
0.P 
2 3 4 5‘ 
u 
i- 
‘34 35 32 33”26 3, 27 30 26 .28 29 23 
U,i 
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relevés des eaus libres (point 1 A 5) sont, net.t.ement 
dist.ini3.s des aul.res prélévements faits dans l’archipel. 
A I’inttrieur du groupe, les liaisons se font: à un 
niveau assez élev6, les stations 4 et 5, les plus à 
l’ouest,, apparais331 légfkement. B l’érart des trois 
autres. Dans l’archipel, les relevés de la frange 
d’î1ot.s bancs à proximité des eaux libres apparaissent 
trés liés (32, 33 et. surtout. 34, 35) tandis qu’un 
deuxième groupe (26, 27, 30, 31) comprend les 
relevés du centre de l’archipel (région de Bol), la 
stat.ion 25 étant, rat,t,achée à l’ensemble de ces deux 
groupes. Les relevés de l’est. (28 et 29) bien relié* 
entre eux ainsi que ceux de l’ouest (23 et, 24) ne 
sont, rattachés A l’ensemble de l’arc.hipel qu’à un 
niveau assez bas. 
I 
l.O- 
0.8- 
0.6- 
0.4- 
0.2- 
ARCH. NE. ARCH. N. ARCH.NE.FDND E.i.N 
Fig. 6. - Dencimgrarnrne d’interprétation de la matrice de 
corrélation de Spewmnn entre les relevc’s dr In cuvette nord 
du lac en fbvrier 1971. 
Dans la cuvetke nord (fig. C;), les quat.re pr6lève- 
ments relativement peu homogènes des eaux libres 
sont. distinct.s de c,eux du reste de la partie nord. 
Dans l’archipel, les 4 stations de l’extrk~e nord-est, 
du lac (14 A 17j, trk homogenes, se séparent, des 
aut.res stations. Un t.roisiPme ensemble regroupe les 
réc.olt,es fait,es au nord (10 A 13) et, à l’est, (18 A 21) 
des eaux libres. Le relevé de la st.ation 22, récolté 
a proximit.6 de la limite des deux cuvettes lacustres 
est. relié A ce groupe A un niveau relativement peu 
élev8. 
Si l’on analyse maint,enant, l’ensemble des coeffi- 
cients calculés pour t.out. le lac., le dendrogramrne 
obi,enu (fig. 7) laisse apparaîke un schéma des 
groupements en gros identiyue .4 celui obtenu lors 
de l’analyse des relevés de chacune des deux parties 
du lac prises séparément, : on distingue les groupe- 
menk des eaux libres nord-est et sud reliés chacun 
A un niveau t.r&s bas aux groupements de l’archipel 
correspondant.; toutefois un groupe associé aux 
l.O- 
0.8- 
OA- 
0.4- 
0.*- 
relevés de l’archipel nord apparait ici bien indivi- 
clualisf!, il comprend les relevk 14, 15, 16 17 et. 25, 
29. soit les rkokes $1 Cyanophycées dominantes 
fait,es dans les ext.rémit&+ de l’archipel les plus 
éloignées du delta. que ce soif. au nord ou h l’est 
au lac.. 
Il apparnit donc que, si la cu\-et.te nord et. la cuvette 
sud peuvent. Gtre considl;réw cornme deux ensembles 
distincts, il existe des affinit.és cert,aines entre les 
peuplement~s d’algues des anses de l’archipel non 
ïoncernées ou très indirectement influencées par la 
circulaijon des eaux Ci\-ialrs clurlk que soit leur 
situaI.ion g’eo~raphiclue dans le lac. 
B. Janvier 1972. 
I,a niatrice de corrblation 40 sur 10 obt,enue laisse 
apparaître des co4icient.s at.t.eignant. des valeurs 
maximales de 0,919. Dans la partie sud du lac 
(fig. 8), les relw6s el’fect.u6s pour les ~~LIS libres 
apparaissent. ~wninie en fk-rier 197 1 nettement, 
o.z- 
Cd. O.R.S.T.O.M., .~(Y. Hythbiol., zd. SI, n” 1, 1077: 33-,52, 
sé~~arés rk CPIIX de l’arïhipel. les prélkernents des 
eaux libres du sud-est (1 A 1) et. ceux du sud (5 A Cl) 
@tant. Ibgbrement séparés, ree derniers 6tant. par 
aillelurs plus homop~nes. Dans l’archipel, on II~ 
retrouve pas ~II(’ zonat.ion identique k celle existant 
~II fbvriw 1971, niais trois groupes de relevés orga- 
nists dr facon concentrique par rapport au delta; 
Ir premier comprend les t.rois prélkements les plus 
prwltc5 tirs eaux libres du sud-est (38, 39 et &)), 
le actwnd lrs rrkvk Xi, Si et. 37 et le troisiéme ltks 
st.at.ions Irs plus procltrs du bord sept.ent.rional du 
lac (i)Cl B M), 115 liaiwns Q l’intérieur de ces groupes 
sont aswz fortes. lc plu< + souvent. supkieures A 0,7 
sauf pour la station S-1- qui pr6sent.e les caractéris- 
ticluw partiwlibrrs des peup1wwnt.s de l’arc.hipel les 
plus 6loignba des eaux libres. 
0.8 
Dans la part.ir nord du lac (fig. 9), on observe une 
répartition identique au schéma figuré au cours de 
la définition des grandes zones écologiques du lac 
l(.:-\H~iouz~ of tri., ibid. i; un premier groupe de relevés 
e~~glohr 10s stations des eaux libres du nord (10 à 
IF)), l.lçt 18 ZOIltA d’iloth-bancs situés direct,ement. au 
nort:l I 16 B 18) et ceux de la bordure nigérienne du 
lac (I!l R 20); Irs wrrélat.ions b l’Intérieur de c.e 
groupe sont. dans l’ensr~mblc assez élevkes et. supé- 
&urrs A 0,48 mais les peup1ement.s des eaux libres 
du nord apparaissent. nettement. kparés des autres. Le 
cltwsibmr groupe comprend les relevés effectués dans 
l’archipel, il est lui-rubrne sc:indC? en deux ensembles 
horrtt@nes, les relevk du nord-est- du lar (‘21 A 21) 
t:t Irs relevés dr la r6giorr sit.uée Q l’est. des eaux 
librw 1111 nord (25 H 28); la liaison entre ces deux 
ensembles est assez faible (0,113). 
IL’ilnalgsr de l’ensernhle des corrt!lations calculbes 
pour lr I:~I, PII janr-ier 19’72 (fig. 10) met. en bvidence 
deus Cr’ancis groupes : les zones d’eaux libres d’un 
ccitci ef les arc;hipc:ls dp l’autre, les corrélat.ions ent.re 
Ifs peuplements de la cuvette nord ou CRUS de la 
o.a- 
OA- 
0.4- 
0.2- 
wvet.t,e sud entre eux étant moins élevées que les 
wrrélations entre les peuplements des deux zones 
d’eaux libres ou c-elles existant entre les deux 
archipels. Le premier ensemble comprend donc, les 
relevés des eaux libres du sud et, du sud-est,, bien 
reliées entre elles, associées au niveau de corrélation 
0,248 au groupe des eaux libres du nord et de la 
partie sit.uée entre celles-ci et la rive nord du lac 
(ilots bancs, petite zone d’eaux libres et. bordure 
végétale de la rkgion de Nguigmi). Le deuxibme 
ensemble comprend t,ous les prklkvements de l’archi- 
pel et, se subdivise au niveau 0,297 en deux groupes : 
les stations de la partie nord et wlles de la cuvetke 
sud. Les çorrélat.ions entre les relevés à l’intkrieur 
de ces groupes sont. identiques à celles observées en 
analysant les corrélations existant entre les peuple- 
n1ent.s des parties nord et sud du lac prises S+a- 
rément. 
6. (;ROI-IPEMENTS ET AFFINITÉS INTER- 
8PI%IFIQITES. 
Aprés avoir défini au moyen des coefficients de 
corrélation de Spearman les liaisons existant entre 
les difft5rent.s rele\-és ef’fec+ués, la composition des 
associations spkifiques exist.ant dans les diffkents 
biotopes ou les dit’fkrentes zones a été étudiée et. 
l’analyse fact,orielle des correspondances a bté 
utiliske pour compléter les connaissances empiriques 
ac.quises au cours des nuniérat,ions au microscope 
inversé. Cet.te méthode a déja CtC1 utilisée pour l’étude 
des peuplements t-le mollusques (LÉVÈQUE et, GABORIT 
1972), de poissons (~)URAND, 1973), et. d’algues 
(TLTIS et, Roux, 1474) de la région du lac Tchad; 
on pourra c,onsult.er LÉVÈQUE et GABORIT (ibid.) et 
BINET et a[. (I9’71) pour un exposé dét.aillk de celle-ci; 
son principal avantage est, aprk comparaison des 
profils spécifiques, l’inscription sur un mkne gra- 
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les groupements des eaux libres du sud et. du sud-est, le t.rait plein ceux de l’archipel et. II~ trait. in tirets courts c.eux des est.rémités 
nord-est et est de l’archipel. 
Cah. O.K.S.T.O.M., SC?. Hydrohiol., WI. XI, no 1, 1977: 33-52. 
-A. Février 1971. 
Fig. 1 o ‘. - 
E.L.S. 
NORD 
A R 
E.L.N. 
SUD 
C H I 
FOND 
E L 
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- Le groupe des extrP,mités de l’archipel enfin 
avec. les espkes suivantes : Anabaerw flos-ayuae. 
,lnubaena SP., Anabaenopsis tanganiilsar, Monoru- 
phidium co~~tortw~, plusieurs Microcysfis dont. AI. 
drlicafissima, Rnphidiopsis ql., Oscillatoria lazissimn, 
Lyngbya limnetica, Synechocysfis minuscula, Tefrae- 
dron minimum, Nephrochlam!ys subsolifuria; il 
regroupe logiquement les relevés 14 à 17 et 28 et, 29. 
A partir de ces donnkes et des biovolumes spéci- 
fiques calculés, on a ét,sbli pour chacun de ces 
groupes un peuplement type suscepGble de rendre 
compte schématiquement de la composit.ion sp6cifique 
de la biomasse dans les différent.es zones écologiques; 
on a donc calculé dans chaque zone le pourcenkage 
moyen de c.hacune des espèces les mieux représent.ks 
dans les échantillons et aprts addition de ces pour- 
cent,ages moyens on a établi la composition des 
peuplemenk existants (fig. 12). On a ainsi obt.enu 
pour les eaux libres du sud et du sud-est un peuple- 
ment type c.omposk au point. de vue biovolume tle : 
43 9; ti’A-tnabae7~a flos-aqune.. . . . . . . . (IXatomCes) 
18 “0 de Naoicula sp.. . . . . . . . . . . . . (Diatomtks) 
c) ?L de Lyngbiya coniorfa.. . . . . . . . . (Cynnophycées) 
P ?& de Alelnsira granalafa oar. angu.sfissima. . (Di:rtom&s~ 
6 7; de Nifzschia spicnlzun. . . . . . . . . . (Diatomks) 
16 qb de divers. 
Pour les eaus libres du nord où les peup1ement.s 
sont, trts diversifiésT la biomasse algale est constituée 
de : 
28 yo d’Oocysfis sp.. . . . . . . (Chlorophycérs) 
8 /& de Scenedesmus qaadricauda.. . . (Chlorophycées) 
7 :(, de Coelasfrum cambricum.. . . . . (Chlorophycées) 
6 O/k de Pediastrum clathratum.. . . . . . . . (Chlorophycérs) 
6 y& de Lyngbya conforfa.. . . . . . . . . (Cyanophycées) 
5 “i:o de Pediasfrnm daples.. . . . . (Chlorophyc&s) 
4 91 de Pediasfrum tefras.. . . . . . . . . . (Chlorophycérsl 
3 ?; de Melosira yra7mlata uar. angustissirnu. . (Diat.omées) 
33 y; de divers ; ce dernier pourcentage Glevtt étant dU au 
nombre en général important d’espéces composant 
la hiomassr. 
Dans l’awhipel, on a distinguk deux groupes selon 
qu’il s’agit des îlots-banc.s et l’archipel de la cuvette 
nord ou l’archipel de la c.uvette sud; on peut ainsi 
sc.1knatise.r la composition du phytoplancton de 
l’archipel de la partie nord : 
2.3 yo d’0ocysfi.s sp.. . . . . . . . . . (Chlorophyckesi 
1-i Yo do Cfosferium acicufare. . . . . . . (Chlorophyc6es) 
10, yo de Crfypfomonas erosa.. . . . . . . (Cryptophycbsi 
8 o/O d’Anahaenopsis fanganiikae.. . . (CyanophycP.rs) 
7 YO de Scenedesmas qoadricaada. . . . (Chlorophyctes) 
7 ?/o de Chroomonas SP.. . . . . . . . (Cryptophycéesl 
7 00 de Alicrocystis delicafissima.. . . . . . (Cyanophycbesi 
5 :& de Pediasfrrztr~ fefras. . , . . . . . . . . (Chlorophycées) 
17 s& de divers. 
Cah. O.R.S.T.O.M., skr. Hydrobiol., vol. XI, no 1, 1977: 3S.53. 
et pour la partie sud : 
C’I “; d’0ocysfis SI,. . . . (C;hlorophy3w.l 
21 Y,, dr Iliefosira granufafa oar. ang7zsfirsima. ( DiatomPesb 
11 “i, de Nifzschia spicafun,. . . . (Di~tomérs) 
10 90 dco Afefosira granzrftrfa. . . (Di~tomérsr 
2 Ob tl’-lnabaenopsis fan,qtrniikae . . (C:y:nwphyck?s) 
34 0” de divw3. 
Dans les extrkrnit& de l’archipel, la biomasse se 
repart-it srliérilatic-luernrnt- tle la f:u;on suivante : 
-19 Oo tl’.-lnabarnopsis fangrrrliikaf,. (~Cyanophycéest 
12 “d dr Lyngfuya Zimnrtica. . I Cymclph)-cfkst 
11 “b d’0sci//aforia fa.rissima. . . . (CyanophycPcs~ 
8 ?(A de r\licrocysfis delicafissitncl.. . . . (CyanophycPrsr 
6 oo d’Oocysfis SE,. . , . . . . . (Chlornphyr+es) 
14 00 dr tlirers 
B. Janvier 1972. 
Les relevés et. les t~asnns se rkl)artissent de part. 
et d’autre des axw 1, 2 et, 3. C;eux-ci s’expliquent 
respeckivement 23, 17 et. 16 (50 de l’inertie globale 
des relevés, soit- au total 56 (‘0 tandis que l’ensemble 
pour les cGnq prwniers axes s’tlitw A 74 70. Sur la 
rqn&ent.ation des axes 1 et 2, les ditTtkent.es zones 
du lac apparaksent. bien individualisées (fig. 13) et. 
l’on peut distinguer 5 prandt:s zones : 
- Les eau-x libres du sud et. de l’est avec les 
relevfk 1 B 10 et 28, les JJr~~~~e~llen~~S faits au niveau 
de la ligne de &parat.ion entre cwette nord et c.uvetke 
sud (no 10 et. 28) se rat.t.aAant. aux eaux libres du 
sud. Les espkces suivantw constituent- la biocénose 
algale : :lifdosirw granulntu forme t,ypique et Vari&é 
angustissima, (;yrnsigma kufzingii, Suriwlla muelleri, 
Nairicula SP., Scenfdesrmrs ardus, C:losteriurri acutum 
var. ilarinbile, Lyngbya contortn et .?nabnena flos- 
tqnae. Lyngbyn lrmnetictr est relativetnent. abondant 
dans les r6colt.w. 
- Les eaus libres du nord (st.ations Il A 14) englo- 
bent quelques Diatomées planctoniques : S’ynedra 
berolinensis, Fragilwiu consfruens et. surtout, des 
Chlorophycées : Sct~iretltwnux yundrieairtla, Scene- 
desinus trcumiiwfus, Coeltrsfrum microporum, C. 
cambricum, C. t.“‘(‘t”Jsciderzrn, Binucleariu eriensis 
On note aussi la présence en abondance de Nnoicula 
51’. , OOC~yStis SP., Lyllgb!ya cnr1forfu rt Chroococcus 
limrieficus. 
- L’archipel de la part.ie sud-est. du lac dont. les 
prékvrnienl s forment. wif~ zone allongée avec deux 
espkes dominantes const.it,uant deux pOles : Nitzschia 
spicrzZum pour les stations 2.9, 32, 133 rt 35 et. A4nabaer7a 
flos-nqrzac pour 31, 36, 37, 3S, 39 et. -10, ce dernier 
groupe ayant des afflnittk ayec les peuplements des 
ëaux libres du sud-est. On note dans l’ensemble des 
48 A 
- - L’rstrkie nord et. nord-est du lac avec les 
rcrlevb 17 et. 19 k 13. Le groupement. sp6cifique qui 
y est ratt.aché rrbmprend principalement. de5 Cyano- 
phyrées : S!grlrchf~rysfis miiwscrrla, Micrcrcgslix delira- 
fissimcl, -11. utvq~iriosir, Oscilluforia luxissima, AIrzn- 
bçlfw0psi.s farl!gw7iiliae, _ -1 nuhtrenop.ois arnoldii, Lgnghya 
limrwficir, Rc7phitliopsis ~II. et. yu~lques Chlorophy- 
cérs : ~l’rf~hrocl~ltr1~7gs srzhsolifaria, 12iflrzorayJliitZirrrn 
rorlforfrlm pt. ‘Trfruerlrrui mir7imrun; de plus, Oocystis 
hp. est assez ahnntlarit dans t’es rkoltes. 
- Lea ilot,s bancs et. l’archipel en bordure des eaux 
lilxeb du nord que ce aoit au nord de ces eaux 1ihrr.s 
[.btatinris 15, IA fst 18) où H l’est (stations 2-J A Ci). 
Le* éspke8 sikant.rs. surt.ouL des Chlorophytes, 
npparais3ctnt. asswifk au PIUS haut. degré à ces 
milicus : Oocgsf is SF., Cruciyeriiu friangularis Rotrgo- 
COCCIZ.S lvwuuii, Tefrnrtlron frigonum, Tefraedrorl 
minimum, .‘+e~ie&~mtz~ perforf7fus, Cliodatell~l 51:). , 
I~etiiuslrw~~ f?fras, Prtii~7strr~m drrples, Eremosphaern 
gigcls, I:oelasfrrrm camhricrlm. Closferium acirulrrre, 
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La reprkentaticin des axés 1 et. 3 epport,e peu 
d’in~ormat.ions supplément,:rirec; les Anq groupes 
définis ci-dessus apparaissent. relativement bien 
individualis6s. Le goupe 3 est plus étirb le long de 
l’axe hori,wnt,al que dan s la repr&entat~ion pr&+ 
dent.e, et Ir!a groupements A ,Inabaenn flos aqlzae 
dominant. et. wux A Nifzwhict spicrilrrm dominant 
apparaissent bien Gparbi-. 
Les peuplement6 t.;ypes suivants (fig. 14) onl; été 
définis pour les c1ifférent.s biotopes qui ont été 
individualisés; dans les eaux libres du sud et, sud-est,, 
on a ilki : 
31 2;, tir ,V<rviczzln sp. . . (Dia tomksl 
18 % de Lyngbp limncficcz. . . . . (Cyimophyckw) 
11 O;, d’.4nnbena flos-nquue.. . {C&amphyc&sr 
0 %;, de LynyOyn eonforfn. . . . . . iC:ytinophycées) 
Ï ?h de Xlelosiru gmnuiufu um. flnpustissima. iDi:ltom&3) 
$2 4 0; de divws. 
et dans les eaux librw du ncjrrl : 
‘21 y; de Ntrzridtr sp. . . (UiRt.omi+R) 
17 yo tir S’ctv~edeurfws qr~adricoutra. . . . . !C:hl»rophTicbrs) 
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Fig. 13. - Position dans le plan des axes 1 et 2 (p. 48) et 1 et 3 (p. 49) des relevk ri des rspkces prkntes dans le lac en Janvier 
1972. Le trait en tirets longs di?limite les groupements des eaux libres 1111 sud et du sud-est, lr trait en pointill& ceux infkodk aus 
eaux libres du nord, le trait plein ceux de l’archipel dc la cuvekte sud, le trait en tireté et pc~irttilh! C~ILS dn l’archipel de la cuvette 
nord et en tirets courts, ceux des ext,rémités nord-est et. est de l’archipel. 
11 y& de Synedra berolinensis (Diatomées) ................. 
0 Y, de Fragilaria consfruens ............... (DiatomCes) 
tc 0/0 d’oocysfis SP ...................... (Chlorophycéesj 
8 y0 de Lyngbya conforfa ................ (Cyanophyckesj 
5 70 de Coelasfrum microporum ........... (Chlorophycéesl 
‘2 y0 de Lyngbya limnetica .............. (Cyanophycées) 
16 44, de divers. 
Dans l’archipel de la partie est du lac, la biomasse 
est répartie schb,mat.iquement entre les espèces 
Cnh. O.R.S.T.O.AI., sér. Hydrobiol., vol. XI, no 1, 1.977: 33-62. 
. (C~‘anophy&S) 
. (Diatomées) 
. . . . (C)Ylnophycéesj 
. . . (Diat.oméesl 
. (Cyanophycées) 
tandis que dans la partie norc:l du lac, le phyto- 
plancton des il6t.s kxtnw et. ck l’archipel entourant 
Fig. 11. - 
E.L.s. E.L.N 
1972 
E&S NCIRD FOND 
A R C H I P E L 
C:omposition rel:itive t-k pwplements types existant dans le lac en 1970. LPR abrc;viations taxin«miques ut.iliséw 
identiques k rrllrs des figuws 11 et 13 (voir roc-k ci-joint,. 
sont 
les eaus libres est co~~lpc& de la fagon suivante : 
37 oc, d’o0cysfis sp. ..................... (ChkUYJI’ilyCtM) 
13*,, .. de ~~lzcrocy.~fz.s delzrc7tzs.~zmtr ....... ..... (C:ynn»phycicsr 
1 -z <‘* dr: sCerledeSnzzzS qzzatlricnzzdtr. ........ (~:hhJI’OphyC&k3I 
ï “,; de Chrounzonzzs sp. ................ fCïyptopllycPes) 
d “0 t.t’(isci/~atoriu la.rissimu. ............ (i:yannphycc’Rs) 
1 ";, de C.'odtrstr7zn1 cczmbricunz ........... (C:hlornphycC‘es~ 
4 00 tir Pedirrstrum fetrtzs. .............. (Chlnrophycbes) 
i “,, de Closferiunz acirzzlcrre. ............ (Chlorophyckrs~ 
*Lt (‘U (1’ Eremosphac~rtr gigc7.c. ............. (Chlnrophyctw~ 
13 0; dr divers. 
Enfin, aux exfrérnkts nord et. nord-es1 du lac, on 
trouve des biomasses algales dominées par les rrthes 
rs~&xs de Cyanophyt.es qu’en 1971 et romprenant. 
en mc~yenne 
32 “0 dr ;Ilicrocystis dclicntissirncz .......... (C:ya7lophycées) 
?E; ‘f,, d’0sciUatoritr lmissimcz. ............ (Cyanophycks) 
16 O,, Li’.lnczbtzenop,~i,~ tanyaniihar. ........ (C;yanophycéesj 
9 «,> J’Oocystis sp ...................... (C:hlorophycties~ 
5 0 0 d? Lyngb$ftr lirrlnr~tirtr .............. (CyanophycPesl 
8 f o de divers. 
7. CONCLUSION 
Ces deils sPried de prt!lévernents de février 1971 
Ctzh. II. R..S. T.O.dI., sk. HydrrJbiol., V(II. SI, no 1, 197i: 5.3-92. 
et janvier 1973 permet.t.ent. une bonne appréciation 
de la biomasse phytoplanctorlicIue, de sa composition 
et de sa repart.it.ion dans l’ensemble du lac; les trois 
groupes qui int.erviennent. le plus dans le biovolume 
algal sont. les I)iatorucies, les Chlorophytes et les 
Cyanophytes; re dernier est. le plus important. et les 
Cyanophy&es des genres Microcgstis, Anabaena, 
,-Intrbaenopsis et Oscillaf»ric~ c.omposent la majorité de 
In biomasse dans toutes les zones où la densite 
algale est. maximale, mis à part quelques dévelop- 
pement.s massifs t,res localises de Melosira granulafa 
ou de A7ilzxckia spiculzzn~. 
Les biomassrs calc.ulées apparaissent dans I’en- 
semble élevées; il existe rnalheureusement~ peu 
d’é16ruent.s pour des comparaisons dans ee domaine 
avec d’autres lacs tropicaux. On remarquera un 
import,ant accroissements de la biornasse moyenne 
entre 1971 et 14T2; il s’acwmpagne d’une diminution 
du nombre d’esptces présentes entrainant une baisse 
des valeurs de la diversite spéc.ifiyue et, de la constante 
de milieu. L’étude des prélévernent,s effectués en 
1974 et, 197!j1 période pendant laquelle la baisse du 
lac a cont~inué en s’aecent-uant montrera si c.ei.te 
bvolution s’est, poursuivie. 
Les zones teologiques précédemment définies 
(CARJIC~UZE et (11. 3.9723 apparaissent nettement dans 
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la rt!part.ition du phytoplanctan aux deux périodes 
étudiées. Les peuplements des zones d’eaux libres se 
différencient toujours relativement bien des peuple- 
ments des zones d’ilots bancs et des archipels; 
tout,efois en 1972 la coupure ent.re wvette sud et. 
wvette nord qui apparaissait jusqu’à présent comme 
la plus importante est apparue moins marquée que 
celle différenciant peuplements des eaux libres et 
peuplements des archipels. On peut. supposer de ce 
fait. que la circulation des eaux dans le lac en fin 
1971 et début 1972 a été différente de celle des années 
précédentes en raison du trts bas niveau du lac (le 
lac Tchad s’est fragmenté en plusieurs nappes d’eaux 
isolées début 1973). Le développement de la végé- 
tation durant l’étiage 1971 (mai A septembre 1971) 
sur les hauts fonds séparant les eaux libres du sud- 
est de l’archipel direct.ement situé au nord n’a tré.s 
probablement permis qu’un passage relativement 
lent des eaux de crue du Chari en novembre- 
décembre 1971 vers l’archipel; il en rkulte une colo- 
nisal,ion rapide par le phytoplnncton dans c.etke zone 
et des densités algales élevées (fia. Zj, tandis que le 
passage vers la cuvette nord était facilité, comme le 
confirment la nature et la faible densitk du plancton 
aux st.ations 10 et 28 dans la partie méridionale de 
la cuvette nord. Cette modification dans la répar- 
tition du phytoplancton entre 1971 et 1972 apparait 
d’autant plus liée à la baisse des eaux que les obser- 
vat.ions faites lors d’une étude préliminaire sur le 
planct,on de la part,ie est du lac (~;RAS et al. 1967) 
en 1964-65, a une époque 0U le lac. était donc 
approximativement à sa superficie maximale, ont 
montrk en fkrier 1965 une répartit.ion des peuple- 
ments d’algues dans l’archipel ident,ique à celle 
observée en février 1971. 
Les espkces qui interviennent, dans la composition 
du biovolume algal sont sensiblement les mêmes en 
1971 et 1972 ma& leurs proportions sont différentes 
de sorte que les peuplements types établis pour un 
nième biotope ne correspondent pas entre eux d’une 
année & l’autre; ainsi dans les extrémités de l’archipel 
éloignées des eaux libres, les cinq taxons les plus 
ab0ndant.s sont exac.tement les mêmes en février 
1971 et janvier 1972 mais Anabaenopsis taizguniikne 
suivi de I,yngBya limtleticu dominent. en 1971 tandis 
que Microcystis tlelicatissimu et Oscillatoria lubissima 
sont les plus abondants en 1972. 
Aux deux périodes c.onsidérées, la diversith spéci- 
fique est dans l’ensemble du lac., maximale dans les 
eaux libres du nord; ses variations ainsi que wlles 
de l’équit.abilité paraissent liées aux conditions de 
milieu et permettent, de caractériser les différentes 
zones Bc.olo@ques définies. 
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